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1 - INTEODUc?lJS! 
La mission dans l a  commune wbaine de Fimaranbeoa fait  su i t e  à cel- 
l es  effestuées dans les  5 au.tres chefs l ieux de Province de &dagascm pa? l e  
Laboratoire d'Efitomologiz médicale O,R.S.T.O,PZ,, en collaboration avec l e  
Service de Lutte contre les Grandes Endémies, afia d'6valucr k sens ib i l i t é  
de C. p0 fat iapann m x  orgaio-p!iosphorés. 
Son objectif  principal. é t a i t  d-a déceler B temps Line Bventixelle npga- 
r i t i on .  &e résistance d.e ce moustique aux insectioides u t i l i s 6 s  pGar l e  B u r e m  
h n i c i p a l  d'Hygiène, e t  d'envisager, le cas échéanto l e  choix du produit de 
remplacemont, o 
2,l o Histo5ique dcs traitements inscct ic ides  ant6rieurs I 
Avant d.gen%reprendre notre  enquête, nous nous sommes d-'abord remei- 
gn6s auprBs du B,M,H. pour savoir la  quantité et I n  na;tlj.Yo des insec t ic i rks  
employés par ce service depuis 5 m s 0  
C'est a ins i  que, pour 13, l u t t e  itnagocide, 5.1 a &té  consommé depuis 
1966 : I 
- 25.655 l i t r e s  de produits 5. base de l\ilslathion (Sumithox-50, .%thiol)  
en pulvérisztions murales intra-domiciliaircs 
4 i3d360 kg de JIoC!JIo 25$ pour l o  $~oÚd.ragc du plancher. 
POUY Is lut-te antj.lmsairs, Is cbmmudc avait  dépensé 4.500 kg 
d'Hexapobdre-25 granulé en 1965 - 1967 - 1968, 
Rappelons que l c s  derniers cssais de sens ib i l i t 6  cffr,ckués en I966 
,avaient démontré un2 résistance t o t a l e  des adultes de C, pe fa t igwls  au DDT 
a i n s i  qu*B l a  dìeld-rine et S 1*II.CoH0 
2.2, Prospection de la  v i l l e  c t  local isat ion des gîtes  la rva i res  
o O 0  
Notre mission avait  l i e u  5, l a  f i n  de l a  snison s5chc et  f ra îche,  Lc?s 
g î t e s  la rva i res  possibles Btsieiit très rc5dui-t s o  Nous n'avons, pa? consêquwt 
reconnu que dos gîtes permanents gên6ralement p&i-doacstiqueso 
0 0 .  I 
2 
Came l e s  larves de C, D, fatiffans colonisent habituellement I p s  eaux 
r iches  en matière organique, nous avons prospect 6 tout particulibement l e s  
ouvertures des égouts, les  collections d'eaux usées, les cwaux d'évacuation 
de celles-ci, a in s i  que les fosses septiques m a l  entretenueso 
Parmi l e s  g î t e s  pos i t i f s  découverts? 2 ont ét6 choisis parce qu ' i l s  
hébergeaient de t r è s  nombreuses larves e t  nympheso 
Nous avons local isé  I.& g î t e  nO1 non lo in  du stationnement des 
\ 
' "Taxi-brousse" à hnkaaondrano, tin contre-bas des casernes de la  Gendarmerie, 
Ce g î t e ,  qui es t  un canal, recuei l le  l e s  eaux usées deshabitations s i tuées  
sur l a  coll ine d'Isaha. 
Le g î t e  n02 se trouve à environ 3 km du premier et  longe l 'ancieni?.~ 
route d'ilmbslavaoo I1 est  constitué de successions de retenues d'eau prom- 
nant des logements bâtis IC long du chemin d'Ivohidahy, 
2030 Tests inse,c$icjdes 
2.3. I Test's sur larves 
Les larves ont é té  tes tées  selon la  mékhode recommandée par 1'OPJS : 
exposition de 24 heures à différentes concentrations de solutions insectici-  
des, puis lecture  des r é su l t a t s  immédiatement après, 
Seules l e s  larves atteignant la  f i n  du 3ème ou l e  début du @me stade 
ont é t é  u t i l i sées ,  
Au cours de nos essais ,  nous aQons u t i l i s e  des solutions d'organophos- 
phates : h l a t h i o n  e t  Fenitrothion. (Sumithion) 
Led températures relevées durant les essa is  sur adultes e t  sur larvco 
ont é t é  respectivement comprises entre 16 e t  180 C et  1.5 et 1 9 O  C o  
Lobque l e s  concentrat ions disponibles entraînaient des mortalit 6s 
extrêmes ( t i op  f a ib l e s  ou t rop  fo r t e s ) ,  nous avons pPép-zré nous-mG" des 
doses interrhé&iaires B Past  ir de solut ipns hères. 
O 0 0  
3 
2Q302. Tests sur adultes 
Nous avons t e s t é  les  adultes par la  méthode normalisée de l'OlrlSo 
c 
4' Comme ce t t c  arganisation ne fodrnit  plus que 2 concentrations pour tlll insac- 
t i c i d e  orgahophosphoré, nous avons u t i l i s é ,  pour une concentration constante 
des temps d'exposition vwiables.  Les temps d'exposition étaient de : 1/2 
heure, 3/4 H, 1 H et 2 H. Les r é su l t a t s  étaient l u s  au bout de 24 H suivant 
l'exposition. 
* 
Le &ervice de Lutte contre l e s  Vecteurs de l*C%!S nous avait fait  
parvenir, au mois d'AoÛt 1971, des papiers imprégnés de la la thion 0,5 e t  
5 $, de Fenitrothion O,? e t  1 $. Ces papiers étaient imprégnés au mois de 
Juin 1971 e t  u t i l i sab les  jusqu'au 15 Octobre 1971. 
Les adultes B t e s t e r  provenaient d.es nymphes récoltées sur  l e  tcrl- 
rain.  Ils étaient nourris sur un tampon d'ouate imbibé de solirbion d'eau 
miellie. Les femelles gorgées étaient ensuite expos&s par l o b d e  25 d m s  ICS 
tubes B t e s t  puis mises en observation dans d'autres tubos qui recevaiert 
dn p o s  t m p h  de coton humide permetti%.& une hygrométrie suffisante.  
3 - RESULTATS m, .DISCUXSfON -4. 
Nous avons évalué g$apHiquement l e s  valeurs des CL 50 ( 1 )  et  C1J 
90 pour l e s  larves, l e s  TL 50 ( 2 )  e t  TL 90 pour l e s  adulteso 
30 I o Seisiiaii i té au lblathion 
3.1.1. Larves 
La sens ib i l i t é  normale ah malathion de$ lajrvcs de C. P. ,fatiiRans 
fie Fianarantsoa n'est pas connue. 
0 *i 
I . ,  . r . .  
( 4 )  CL,50 : La concentratioh l é t a i e  50 est  fa ?lobe qui ' h e  (50 $ des s p b  
< 
a cimerid tes tés .  , 
( 2 )  yL 50 : Le temps l é t a l  50 est la  durée d''exposition qui t ue  50 $ d e r  
b! specimens t e s t  és. 
Nous avons enregistré ; (Tableau 1 e t  2) 
Gîte 1 : CL 50 = 0,058 
CL 90 = 0,094 
Gîte 2 : CL 50 # 0,045 
CL yo # 0,120 
Ces CL 50 e t  CL 90 des g î t e s  1 e t  2 assez basses indiquent des popu- 
la t ions  normalement sensibles si on sc réfère aux résu l tas  obtenus en bfX'icl;uc 
de l*Ouest avec des populations homogènes (MOUC3iIE3 et al. 1968) 
3.1.2, ,Adultes (Tableau 3 e t  4) 
Les TL 50 avec une concentration de 5% est très proshe de 40 mn pour 
, .  l e  g f t e  1, e t  de 45 mg pour l e  g î t e  2, Ce qui montre qu'au niveau du TL 50,  
l a  sens ib i l i t é  des femelles du g l t e  2 est légèrement plus faible par rappo-rt 
Ci ce l le  du g î t e  1. 
four l e s  2 g î t e s  ie TL 99 est  de 2 heures. 
Eh 1966, CHAm et RASOLONIAINA (1968)a,vaicatobtenu avcc des con- 
centrations de 1,6 et 3,2 $ pendant 1 heure dPexposition, des mortalités 
respectives de 83 e t  100 $. 
fi 1971, il a f a l l u  une dose do 5 % pendant 1 heure et  2 heures 
pour permettre d 'a t te indre des mortali tés de 85 et 99 8. 
I1 semble donb que l e s  ferrielles de C, p0 fa.$igans de Fianarantsoa 
soient devenues 3 f o i s  moins sensibles au malathion qu ' i l  y a 5 ans, si on 
prend comme réf6rence la  CL 83 do 1966, 
Ce fait e s t  probablement dû à l'emploi exclusif par le B,M.€I, en 
"house spraying" des inkccticides & base de malathion. 
La discordance de sens ib i l i t é  à un insect ic ide suivant qu'on s ' a c ~ e s -  
se aux larves ou atix adultes a i t é  observée par CwnwETp (1962) SUT C,p.fatiaan.s 
de Tananarive vis4+vis du DE" et de l a  bieldrine,  
F 
5 
I1 apparaTt a lors  que si dans 19avenir on doit  abandonner l e  ma- 
lathion pour la l u t t e  imagociBe, ce produit gmdera, tout au moins moment2.- 
nément, sa valeur dans l a  l u t t e  anti-larvaire. 
9 
3,2. Sens ib i l i t é  au Fenitrothion 
3.2,1. Larves 
Les larves du g î t e  2 sont nettement plus sensibles W E  cellc-sdu 
(Tableau 5 et  6)  
g î t e  1. 
Gzte I : CL 50 = 0,021 
Gîte 2: CL 50 = 0,011 
CL yo = 0,027 
CL 90 = 0,035 
302020 Adultes 
La souche du g î t e  I est  moins sensible que ce l l e  du g î t e  2 au ni- 
veau du TL 50 B la concentration de 
(Tableau 7 et  8) 
Gîte 1 : TL 50 = 50 
I H ~ T L  go t 2  H -- 
Gîte 2 : TL 50 = 37 II% 
TL 90 = 1 I3 
TL 100) 2 H 
4 - COHCLUSION 
A l a  su i t  e des traitements in tens i f s  intrz-domiciliaires. au mala- 
thion depuis au moins 5 anso la  sens ib i l i t é  'de Co pa fa t iaans  de l a  v i l l e  
de Fianarantsoa est  3 f o i s  moindre pour les adultes,  mais normale pour l o s  
larves, 
S i  ce t t e  tolérance des adultes s Pagpavil$,lravenir du malathion 
comme imagocide serait probablement l i m i t  é o On devrait par consequent cf- 
fectuer des t e s t s  périodiques de contrÔle, 
6 
Les essais effectués avec l e  Fenitrothion démontrent que l 'eff icaci-  
t é  de cet insecticide est  meilleure que ce l l e  du malathion aussi  bien su r  
larves que sur adultese 
Enfin, des essais  avec d'autres organophosphorés ou carbamates seraient 
souhaitable's pour f ixer  l e  choix du produit de remplacement 
malathion se révélerait  totalement inopérant contre Cep. fa t igans 
au cas o Ù  l e  
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Tableau 2 
T e  st s au PIALATEION 
Larves de C.P. fa t igas  - G$te 2 - F I A " 1 " S O A  Août - Septembre 1971 
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Tableau 3 
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Tableau 4 
Test s au ItALATIiION 
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